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En ese contexto, la presente tesis titulada “CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
POR FALTA DE UN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
DISTRITO DE PIMENTEL”, lo he desarrollado como consecuencia de que 
recién a partir del año 2011 se inició la ejecución de un proyecto de residuos 
sólidos en el referido distrito, y por ende es un tema de gran relevancia jurídica, 
por lo cual la presente investigación busca dar a conocer al lector lo importante 
que es tener una adecuada gestión de residuos sólidos, más aún de las 
normas y de las experiencias exitosas en otras municipalidades del país y de 
otros países, y es por esa razón que he tenido por conveniente tomar como 
base  el aporte de diferentes fuentes bibliográficas, así como un trabajo de 
campo que han servido de apoyo para cumplir con los objetivos trazados. 
 
